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ABSTRAK
Feature adalah karangan yang menyajikan permasalahan kehidupan yang menarik, bertolak dari data dan
fakta yang akurat dan lengkap, tetapi disajikan secara khas dan santai serta memberikan hiburan. Penyajian
permasalahan dalam feature tidak formal seperti dalam penyajian berita langsung. Secara fisik, feature
hampir sama dengan reportase, terdiri dari judul (head line), teras (lead), dan tubuh (body). Yang
membedakannya adalah pada pilihan judul dan penyajiannya yang lincah, enak dibaca, tidak formal, dan 
memberikan hiburan. "Demi mimpiku" merupakan sebuah acara feature profile , adalah sebuah program
acara yang mengangkat kisah-kisah seorang siswa sekolah yang bersekolah sambil bekerja demi
mewujudkan cita-citanya. Dalam produksi program feature profile, Peranan pengarah acara sangat
diperlukan dalam semua kegiatan berkaitan dengan produksi, mulai dari perencanaan produksi, pra produksi,
produksi hingga pasca produksi. Pengarah acara mempunyai tugas yang sangat berat harus mampu
menguasai paket acara secara keseluruhan dan harus mampu menerjemahakan bahasa naskah kedalam
bentuk gambar dan suara. Agar dalam proses produksi pembuatan program feature profile berjalan secara
lancar, dibutuhkan team yang solid, konsep yang matang dan juga persiapan mental dan materi saat
produksi berlangsung. 
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ABSTRACT
Featured are essays that presents an interesting life problems, starting from the data and the facts are
accurate and complete, but presented in a unique and relaxed as well as provide entertainment. Presentation
of the problem in the feature is not formal as in the presentation of news directly. Physically, a feature similar
to reportage, consisting of the title (head line), terrace (lead), and body (body). What distinguishes it is the
choice of the title and the presentation lively, easy to read, not formal, and provide entertainment. "Demi
Mimpiku" is a feature event profile, is a program that picked up the story-the story of a student who attended
school while working toward his goal. In the production of feature profile program, event director
indispensable role in all activities related to the production, ranging from production planning, pre-production,
production to post-production. Steering the show has a very heavy task should be able to master the whole
event packages and must be able to menerjemahakan language text into pictures and sound. To be in the
process of the production of the feature profile programs run smoothly, it takes a solid team, a mature
concept and preparation as well as mental and material production takes place.
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